



















































































































1903（明治36）年 4月 4日 京都，大阪，兵庫県下行幸啓供奉を命ず
同 年 12月11日 職務勉励につき賞として金9円を給う
1905（明治38）年 6月10日 月俸17円支給
同 年 11月12日 神宮御参拝供奉を命ず
1906（明治39）年 4月 7日 沼津行啓
ママ
供奉を命ず
















































































































































































































































































































No.*1 書籍名*2 発行年月日*3 西暦 著 者*2*4 発行所*2 定 価*2












1904年 赤堀峯，赤堀峯吉，赤堀菊子*6 大倉書店 五拾錢
5 和洋家庭料理法 全 明治37年5月21日発行 1904年 赤堀峯吉 自省堂本店 六拾錢
6 日本料理科書 卷一 明治38年2月4日発行 1905年 赤堀峯，赤堀峯吉 大倉書店 五拾錢
7 日本料理科書 卷二 明治38年2月4日発行 1905年 赤堀峯，赤堀峯吉 大倉書店 五拾錢
8 日本料理科書 卷三 明治38年2月4日発行 1905年 赤堀峯，赤堀峯吉 大倉書店 四拾錢
9 即席惣菜料理 明治38年4月21日発行 1905年 赤堀峰，赤堀峰吉，赤堀きく子*7 大倉書店 三十五錢
10 和洋折衷家庭料理法 全 明治38年10月8日発行 1905年 赤堀峰吉，赤堀菊子，赤堀吉松 杉本香堂 五拾錢








1907年 赤堀吉松，赤堀峰吉，赤堀菊子 新橋堂書店 七拾五錢
14 家庭百科全書第十編 惣菜料理 明治41年8月14日発行 1908年 赤堀吉松，赤堀峰吉，赤堀菊子*9 博 四拾五錢
15 家庭日用料理 上 明治44年5月6日発行 1911年 赤堀峯吉，赤堀喜久，赤堀美知*10 大倉書店 五拾五錢
16 家庭日用料理 下 明治44年11月3日発行 1911年 赤堀峯吉，赤堀喜久，赤堀美知*11 大倉書店 五十五錢






1912年 赤堀峰吉*13 博 四拾五錢








1912年 赤堀喜久，赤堀峯吉*14 岡村書店 六拾錢
22 通俗家庭和洋料理 全 大正元年11月21日発行 1912年 赤堀菊子，赤堀峰吉，赤堀道子*15 東京 八拾錢
23 家庭應用飯百珍料理 大正2年3月6日発行 1913年 赤堀峯吉，赤堀菊子 	香屋書店 九拾錢








1913年 赤堀吉松，赤堀峯吉 明昇堂書店 五拾錢


























大正6年12月23日発行 1917年 赤堀峰吉，赤堀菊子，赤堀美知子 大鐙閣 七拾五錢






















大正11年9月15日発行 1922年 赤堀吉松，赤堀峯吉 駸々堂書店*19壹圓四拾錢
37 家庭鷄肉鷄卵料理 附支那料理 大正13年6月15日発行 1924年 赤堀峯吉 大倉書店 一圓五十錢




1925年 赤堀峰吉 弘成 貳圓
40 最新和洋料理法 大正14年12月5日発行 1925年 赤堀峯吉，赤堀吉松*18 駸々堂書店*19二圓




1928年 赤堀峯吉 大倉書店 参圓
43 赤堀西洋料理法 昭和4年1月15日発行 1929年 赤堀峯吉 大倉書店 壹圓
44 即席一品那料理の作り方 昭和11年4月15日発行 1936年 赤堀旺宏*20 秋豊園出版部 二圓
45 家庭向き支那料理 昭和16年12月5日発行 1941年 赤堀峯吉*21 文晃書院 壹圓八拾錢
46 日常實驗料理 上 昭和17年5月31日発行 1942年 赤堀旺宏 東京開館 1圓50錢


































































































同年の1917（大正6）年に出版された『赤堀料理全書 第一編 四季の料理 附養生食物の拵方』と
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